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Excmo. Sr.: Accediendo a 109 deseos del ~nera1
de división de la Sección de reserva del Estado
Mayor Genenu del Ejército D. Federico de "blada.-
riada y Suárcz, el Rcy (q. D. g.) se ha. servido
autorizarle Inm que fije su feAidcncia. en esta. Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y fines consiguientes. Dios guardc o. V. E.
muohos alloe. Madrid 26 dc marzo de 1917.
"D1Qt1Zl
Seiior Capitiui general de la primera región.
Seilor Intervcntor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--
Exomo. Sr.: Accediendo a 101 deaeoe del Gcneto.l
de brigada D. Augusto Esteban y Larzábal, el Rey
(q. D. g.) se M. servido autorizarlc paTa- que fije
8U residencia. pn esta Corte, dn !Iituaeión de cua.rtlel.
De real orden lo di~ a V. E. psra. su conoci·
miento )' fines consiguIentes. Dios guarde a V.•E.
muchos añO!!. Madrid 26 de mano de 1917.
IJuQ~
Sefior Capitán geIieral de la primera. región.




ExClmO. Sr.: Viat& la iDAtancia. cursada a este
Mini'terio por el Comandante generaJ. de ~be
en 'Z1 del mes próximo pasado, ,promovida. por el
caF.~ del batallón Camdor&ll de Tarifa DWn. 5,
D, Bduatdo .Fnmoiéa Panilla, en I11pUca (fe' que le
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le abone mayor pensión qua la. de 112,50 pllgetaB
que cobra por una cruz de María. Cristina que
posee. el Rey (q. D. g.) se ha servido descstimar
dioha pet.icíón, en an:aJogía. con lo resuelto para el
capitán de Artilleria. D. Pedro Ayuela Rodríguez,
a quien se le desestim6 la. misma. petición, de
aauerdo con lo infortnado por el Cansejo Supremo
de Guerra y Marina,' por real orden de 16 de octu-
bre de 1915.
De rt'&1 orden lo digo a V, E. para su conoci-
miento y demás eft>Ctos· Dios guarde a ''Y. E. muchos
años. Madrid 24 de rdarzo de 191;.
LUQUE




};xcmo. Sr.: El Ucy (l}. D. g.) 8C ha. scrvido
conceder cl retiro pa.m. Coruña. al coronel de Caba-
llería, con destino 00 el primer De,XJsito do ca.hallo8
HementalCI, D. Máximo Pardo F.etr,ve1.i ¡;.or (~mplirUJ. edad ¡mm obtencrlo el día. Z7 de actual; dis-
niendo, al rropio tiempo, que por fin del prcscnw
mes 8e8o dado de ho.j:L en el a.rmllo a. que pcrtíencoe.
De real ordcn 10 digo B. V. E. para su conocí-
mienbo y fines cODsiguient.es. Dios guarde a. V. E.
muchos atlOe. Madrid 26 dc marzo de 1917.
Señor Capitán general de la segunda. ,región.
'Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. Capitán general de la. octava región,
Director general de Cría Ca.bo.lla.r y Remonta e
Interventor civil <le Guerra. y Ma,rina. y dcl Pro-.
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido
conceder el retiro pa.m C6rdota aJ capitán de Ca--
ballería (E. R:-) D. Juan Maria. Expósito, afecto
al quinto De¡.ósito de Re8erva del arma expresada.
¡or haber cumplido la edad para. obtenerlo el día 2:}
ael ~; dis¡:onien.do, al ~pio tiempo, q'Ue por
f"m del presente mea sea ~o de bB.ja. en al arma
a que pertenece.
De real orden lo digo B. V. E. ¡ara IU OODoci-
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miento y fiDea consiguientes. Dios ~e a V. E.
muchos años. Madrid 2G de ~o de 1917.
~ñor Capitán. general de la segunda. región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y M,a.rina. e Inl.eJr\·enl,or civil de Guerra. y .Ma.riJla. Y
del Protectorado en "Ma.rruec08.
Excmo. Sr.: El Rey (~. D. g.)' se ha. servido
t:onceder el retiro ¡;a.ra Gijón (Oviedo) al teniente
ooronel de Caballerla.. en situación de exoedente
en e!3fl. región, D. Luis D~ Cifuentest por haber
cumplido ],a. edad para. obtenerlo el d1a. 17 del
actual; dispcniendo, al propio tiempo, que ir fin
liel presente mes sea. dado de. ba.ja. en e a.rmn.
a que pertenece.
De real orden lo di$o ·30 V. E. pa.ra su conoci-
miento y fincs consigUlentes. Dios ,guarde a. V. E.
muchos años. Madrid 26 de mano de 1917.
DuQU&
Señor Capitán' genemJ de la. 8éptima región. "-
Señores Presidente del C<JIn8ejo Supremo de Guerr,a
y Marina é Interventor civil 00 Guena y Marina. Y





E·xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se' ha servido
disponer que los maestros die taJler del Personal
d~l Material de ArtiUer1a. que 8e expresan en la 8i·
guientíe relación, que da. principio con D. José He·
rrero Alvarez y termiDa oon. D. Julio AzurmCQdi
Alvarez, ¡:asen a la.8 situneioo.es y destinos que o.
calda uno se les seaala..
De roaJ. orden lo digo a y. E. para. su conoci·
miento y demás eft'ctos. Dios guarde a V. E. pluohos
años. Madrid 24 do marzo de 1917.
LUQUE
Señores Capitnnes genemlcs dJ la. primera, segun·
<la. tereelll, cuar.ta y sexto. regiones.
Sellor Interventor civil de Guena y Marina. y del
Protectorado en MarruecOl!.
Rt14c16n qlU se cl/4
D. José Herrero Alvarello de prim..-e. claae, ascen-
dido, del Depósito de armamento de Biltm.o,
a situación de exC1f!dente en la. sexta región
y prestando sus' servicios en comisión en el
ciUado Depósito y percibiendo el sueldo de
~ empleo oon cargo o.l capítulo correspon-'~t:e.
'. J1I8D lU&l CaB&novs, de eegunda. cla8e, asoetndida,
de la Maie8tra.nm de AniUería. de BaZ'~ana,
a la miBma:, de plantlille.. •
• Ramón Barros Miñones. de tercera. clase. del Paz-;
que de la ColDa.lldincia de CanBgena. a 1&
Fábrica NacioDBo1 de Toledo, de planWIa, y
prestando 8U8 aerrioios en oomisi6n en el Par·
~e de la ciQ¡,da Coaandancia..
• Cayet8no lIiralles TOI'nés, de teroen claae, del
Parque Centnll de Artillerb de 8eg0via, al
Parque de la Comandancia del azma. de Car-
ffagea. de plBnülla, y prestlmdo 8118 servicios
en oomiBi6n .en el oitado Pazque Centlal de
'!egoria.
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D. Julio Azurmendi Alvarez, de tercera oluet del ~
Depósito de a.rtmWlento de Granada, al Par-
queCentra.l de Artillería. de Segovia.
Madrid 24 de marzo de 1917.-Luque.
MATRIllONlOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 8olicitado por el
primer tleniente del regimien~ de Artill~ría a. <BbJ...
Ho, 4.0 de campaña, D. Vicente Montojo y Tol'1"O!r
tegui, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supr'emo en 9 del mes ~
tuaJ, se ha servido conoederle licencia para. contraer
matrimonio con D.a María. de la Esperanza. Jimé~
y Gonzá.le'L. •
De r~ orden lo digo p. y. E. p:1ra. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E . .lDucho&
a.ii08. }fadrid 24 de marzo de 1917.
AGUmN LUQUE
Sedor Presidente del CQnsejo Supremo de Guena
y Marino..
Sedor Ca.pitán general de Je, primera región.
Excmo. 'Sr.: Accediendo 31 lo 8olicitado por el
sargento del regimiento de Art.illerfa de montafia de
Melilla Eutiquio Fernández,TartiJán, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo inI~o por ese Consejo Suprem&
en 14 del mes actual, se ha, servido concederle li-
cencia pa.m. cootraer matrimonio con D.a Tleodu1fa
Ibáñez Diez.
De real orden lo digo a. y. E.pa.ra su conoci-
miento_ y demás efectos. Dios guarde a. Y. E. muohos
años. Madrid 24 de marzo de 1917.
'AGUSTIN L"UQUE
Sellor Presidente del Consejo Supremo de 9ilen'a..
y MArina.
.
Senor Genera. en Jefe del, Ejército de Espafta. eD
Afrioa..
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo SI lo Boliritac1o, por el
sargento maelltro de cornetas de la Comandancia;
de Artillería de San Sebaatián, Pedro 60rricho Ro-
mero, el Rey (q. D. g.) s6 ha servido concederle
1 retiro para. San S'eba.stián, disponiendo que !!lEa
dadol;1e baja., por fin del mes actual, en el &l'ID8i
8. que pertenece.
,De real orden lo digo a V. E. ¡arn. su eonoci-
mientlo y demás ~tectos. Di08 guarde a V. E. muoh~
~08. Madrid 26 de ma.rzo de 1917.
Señor Capitán general de la sexta. J:egi6n.
Señores Pr'esidente del C0D'8jo Supremo <le G'uen.-..
y Marina. e Interventor civl1 de Guerra y !IariDII
y del Protectorado 'en Kanuecos.
SUBLDOB, HABERES Y GBA.TIFIOACrON:18
Exc'mo. Sr. =- Vista la iDlltaDcia que el C~
~te gmaal de lIeli1l& 01U"IJ6 a este lIi.nisteri~
oon escrito techa 28 de octubre 6Uimo, prom~
por el maestro 8.ml'ero de .~ olue. con h-
tillo en el batall6n <mador'el die Chiolana. n6m. 11,.
D. O. ll(¡m. 70· 27 de mal'ZO de 191T 831
D. Ramón Rodriguez Cabal, en súplica de que se
le ooDoeda a.bono de la gratifiC:lCión de taller desdc
julio de 1912 a septiembre dé 1915, que perteneció
a la Comandancia de <Auabineros de Almería, el
Rey (q. D. g.) se ha. servido desestimar la petición
del interesado.
De real orden lo digo a. y. E. para. su conoci-
miento_ y demás efectos· Dios guarde aY. f.. muchos
aií08. Madrid 24 de marzo de 1917.
destino a dichas obras, obt4lDiénd08e la. 6I:ptesada
dantidad haciendo baja. de otra. igual en la partida
por distribuir de la. vigente propuesta de inversión
del mencionado ~pítulo.
De real orden lo digo o. y. E. para. su conoci·
miento y demás efl'Ctoe· Dioa guarde a Y. E. muchoa
años. lladrid 24 de marzo (1e 1~11.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta. región.¡
Señor General en Jefe del Ejército de España en Señor Interventor oivil de Guerra.' y :Marina y del
Africa. Protectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. que y. E. cursó
a este Ministerio con &3crito fecha. 9 del mes o.ctuaJ,
promovidá por el maestro armero de tercera. claBe,
oon d'e8tino en el regimiento InfaDtena. de Sicilia n(¡·
m'er'o 7, D. Angel Miguel ~leeiae, en súplica. de
que se le conceda. ]XUIW" a. la. situación de su~.
num.erario sío sueldo, con residencia en esa reg¡ón,
el Rey (q. D. g.) ~ Ita servido desestimar la pe-
tidión del interesado, por ~er de derecho a lo
que solicita. dado el <:Bol"á.cter de contratado que. tiene
~tIe personal.
De ree.l orden lo djgo a y. E. pa.ra. su ConOCI-
miento y demás efectos· Dioe guarde a Y. ;E. muchos
añ08. Madrid 24 de marzo de 1911.
, LUQU&




'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha. servido
<liap()ner 9ue el obrero forjador del regimiento mixto
'cf& IDgleI11eros de Ceuta ~'elípe Pérez León, paae
deatiD8do al segundo regimiento de zapadores Mi·
nadmee, y que el de e.te regimiento Aquilino Tor-
deeillae Agarón,' lo .~ al de Ingenieros de Oeuta,
len \'jaQulte d'e plantilla que de .u 01&le existe, en
armonla con lo prevenido en lu reaJe. órdenes cir·
~ de 11 de lebrero d~ 1913 (O. L. n4m. 27),
6 de junio de 19B (C. L. n(¡m. 91) y 28 d'e
abril de 1914 (O.L. n6.m. 74).
De reel 'nrden 10 digu a V. E. p&l'IIo 8U ooooci·
tnientlo y demás efectos. Dioe gua.rQe a. V.E. muchos
doe. Madrid 26 de mano .de 1917.
L'UQW
8e5:ores Capitán general de la primera región y
.General en Jefe del Ejército de EspaAíL en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
,MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Ex:.uninado el presupuesto de repa-
ración de las cubierfilB de vari08 edificios militare-
de la plaza, de Jam, que Y. E. remitió a. este Minis-
terio con escrito iie 13 de febrero próximo pasado,
el Bey (q. D. g.) ha tenido a bien aprooo.rlo y dis-
poner que 18.1 2.250 pesetas a. que asciende, sean
qa,rgo a. los fondos de la dotación de _los servicios
de Ingenieros. Asimis~o S. M· se ha servido a.pro-
bar Una propuesta eventual de loe citadoe servicios
(qa,pítulo 13, artículo único, Secci6n 4.- del vigente
presupuesto), por la que se asigM a la Coman-
dancia de Ingenieros de Jaca 2.250 pesetas con
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de y. E. fecha
22 ~ febrero ¡,róximo pa.sa.do, al que a.oompaiíaba
- un presuppeeto formulado por la. Comandancia de
Ingenieroa de Melilla. ¡amo la reconetorucción de 194
pesebree en el Cual'tel del Hipódromo, el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido a. bien aprolBr el meno
~onado presupuesto y disponer que su importe de
4;830 pesetae SlB eatgo a. los fondoe del Material
de Ingenier08. AsimÍBmo, se ha servido S. M· apro-
bar UDQ propo.eeta eventual del referido MateriaJ
(dapitulo 4.0, o.rtíoulo (¡nico del vigente presupuesto),
por la C1JBJ. se asignan a la citada Com8l1<Jlmcia
las 4.830 pesetM pa.ra. la ejecución de dicha.s obl'llB,
<f>teniéndoae la referida. "uma, haciendo laja de
otra igural en lo aei~ actoaJmente a la. obra
de 13 misma COIDa.IlIIlancia ampliación del Cuartel
de barraoones del Hi¡.6dromo (núm. 369 del L. de
n_~ .
De reeJ orden lo digo a y. 'E. para. BU .conOC1-
miento y demás efE'Ctoe· Dioa guarde a. 'Y. Jl muchOll
aií08. Madrid 24 de marzo de 1917.
O1QUIl
Se5:or <Tenera1 en Jefe del Ejército de Espoil& en
Africa..
Sellor InterventOl' oivil de Guerra. 1 Ma,rina. Y del
Protectorado en Manuecos.
-- "
Exdmo. Sr. : Examiriado el presupuesto para 1&
tlotaoión de una cooina cM'exiBlt, tipd' A, al Cuartel
de Santa Elena, de CAdiz, remitiélo_ por V. E. a.
asile Mini.terio oon escrito de 28 de febrero próximo
pamdo, el Rey (q. D. g.) se h:a. .ervido a.probarlo
y di8poner que 1M 5.100 peaet&s a q,ue uciende,
.ean QI.lgo a. la dobloi6n de loe 8ervlcio. de In·
genieroa. •
De real orden 10 digo o. 'Y. E. paro. 80 conoci·
miento y demú efectoe· Dioa guarde a. V. E. muchos
añoa. Madrid 24 de ma.rzo de 1917.
LUQUE
Señor Ca.pitán g'eneml de la. segunda. rCKi6n.
Señor Interv~tor civil de Goerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecoa.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que y. E. diri-
gió a este Ministerio con fecha 10 del mee ~,~
relativo a. la. DeoeBidad de subastar la adqUlslclón
de )oe matériaJee neeesari08 para. las obras a cargo
de la. Comandsncia de Ingenieros de GuadaJajara.,
el Rey (q. D. g.) ha. ttenido a bien disponer que Jo,
sub'asÜ1. que con el indicado objeto se celebre, tenga
da.rá.cf.er local, con arreglo al arto 2.° del regla-
mento para. la contrataci6n administrativa. en el ramo
de Guerra.. ap~()oodo por real orden de 6 de ~08to
de, 1909 (a. Ji. - núm· 151).
De 'real orden lo digo ~ V· E. para. su conc: '-
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miento J demú electos· Dioe guarde aY. E. muchos
años. Madrid 24 de mazzo de 1917.
Señor CapitÁn general de la primera región.
Señor· Interventor civíl de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. : Examinado el presupuesto ¡ara. la
dofu.ción de UIJiIo cocina. dfleXÚL», tipo A. al Cuartel
de San Roque, de Cádiz, remitido por Y. E. a este
Ministerio con escrito de 28 de febrero próximo par-
sacIo, el Rey (q. D. g.) se ha servido aproba.rlo y
disponer que las 5.210 pesetas a lJ,ue asciende, ~
~o a la. dotación de los serviCIOS de Ingenieros.
De real orden lo digo a y. E. para. 8tl conoci-
miento y demás efectoa· Dioe guarde a Y. )!l. muchos
años. Madrid 24 de marzo de 1917. ,
Señor Ca.pitán general de la. segunda. regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista. Gel escrito que y. E. diri-
gi6 a esbe Ministerio CI()n fecba 8 de febrero pró-
ximo pa.sado, referente a la. adquisición de mate-
riales para. las obras que 1& Comandancia. de Inge-
nieros de San Sebastián ha de efectuar durante el
presente año en la pLaza de Vitoria, el Rey (q. D. g.)
se ba servido autoriza¡" la. compra., por ge!!tlón di-
'recta, de los referidos materiales detallados en la
relación que 8.Compaoñaba al escrito de V. E., como
caso comprendido en el apartado 1 del arto 56 de
la. vigente ley de Administración y Contabilidad
de la. Hacienda. pública.
De real orden lo digo a V· E.' para. su ponoci·
miento y demás efecto"s· Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 21 de marzo de 1917.
LUQU&
Sef'lor Capitlln general de la sexta. región.




APTOS PARA EL ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
declarar aptos para. el a.scenso, cunadO por antigüedad
les ~ponda, a los oficiales terceros de Inwn-
dencla 'oomprcndidoscn la. siguiente relación, que
empieza con D. José Cebreros García. y termina con
D. Eufrasio Juste de Santiago, por t~unir las con-
diciones que determina el art. 6.Q del reglamento
de clasifiro.ci6nes de 2·1 de mayo de 1891 (C. L. nú-
m'ero 195).
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectoe. Dios guarde a Y. E. lXluch08
años. Madrid 26 de mano de 1917. .
, LuQUK
Señores Capitán general de la séptima. ~ón. y
~'ener.aJ en Jefe del Ejército d'.l Espojía en Africa.
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Relacwn que se titll
D. José Cebreros G·arcía..
it Juan Navarro Fernáildez.
~ Vicente Aycar Moreno.
" Joaquín Virto Román.
" Juan Est'eve Gonz.a.lo.
~ Fernando Sánchez GonzáJez.
» Carlos Díaz Pérez.
~ Mariano Olivares Canales.
~ Eufra.sio Juste de Santiago.
Ma.drid 26 de marzo de 1917.-Luque.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha, tenido a bien
donterir el -empleo de oficial segundo de IntJenden-
cía., 'en propuesta, 'extraordinaria de a.scens08, a 108
oficiales terceros de dicho cuerpo comprendidos en
la. siguiente relación, que principia con D. José
Cabreros Garcfa y t'ermina con D. Eufrasio Juste
d'e Santiago, por contal" en s118 empleos el plazo
que determina. el arto 6.Q del reg:Jamento de as-
densos de Z9 de octubre de 1890 (C. L. núm. 405)
y hallarse ademÁS clasificados de aptitud pa.m ob-
tenerlo y -existir vacante de oficial segundo j de-
biendo disfrutar en el que se le'3 confiere la efcc-
tividad de 22 del corriente mes y continuar prestando
servicio donde ;u:tuaJm'ente sirven.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
'miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho8
años. Madrid 26 de mano de 1917.
Señores Capitlln general de l3. séptima región, Ge·
n'eral en J'efe del Ejército de ;España en Africa
'e Interv'entor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relacwn que se cita
D. JOllé Cebrero!l Garcín, d'e la ComandAnoia <\e tro-
pu de Ceuta.
:t Juan Navarro Fcrnández. de la Subintendencia
de Melilla.
:t Vicente Ayear Moreno, de la Subintendencia da
Melilla.
:t Joaquín Virto Román, de la. Subintendcnciade
Melilla.
:t Juan Esteve Gonzolo. de la Comandancia de tro-
. paB de Intend'cnc;ia .de C"lmpaiia de Melilla..
:t Fernando Sánche~ González, de 'La Intendencia
de la !l~ptima regi6n.
:t Carlos Díaz Pérez, de la Comandancia. de tropas
de In~ndencia de campaña. de ~Ielilla.
II Mariano Olivares Canales, de la Comandancia de
- tr0l=aB de Ceuta. ..
:t Eufra.sio Juste de Santiago, de la. Comandancia
de tro¡:.a.'l de Intendencia de campaña de !1()-
liila. ' •
Ma.drid 26 de marzo de 1917.--Luquc.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el soldado de 1& sexta. Comandancia
de tropas de Intendencia >Maroelino Ib3rrola Qar..
oía, pase destinado a la plimera ·Comandancia., cau-
sando efecto el alta. y baja correspondientes, en la
próxima revista de comi!l8&rio.
De real orden lo digo a V· E. .¡ara. su conocí-
D. O. nWn. 10 839
miento y deDlÚ etectol!· Dios gnarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de marzo de 1917.
1:oQUa
SelioTe8 Capitan:ee genel'lJes de la. Primera. y sexta.
. regiones e !nf$'ventor civil de Guerra y Marine.
Y del Prof.eot.orado en Marruecos.
.
INDEHNIZAClONES
Excmo. "Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
'lIoproOOr las comisiones de que V. E. di6 cuenta.
a eere Ministerio en 5 de enero próximo Jl683do, des-
elD'peii3.daB en los meses de noviembre. y dlciem-
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bre (¡Uimos, por el Per80ual comprendido en la m-
!ación que a continuaci6n 8e inserta, que comienza.
con D. Angel Chamarro Lobo y concluye con don
Alejandro Martínez, declarándolM índemnízables con
los beneficios que Señalan 108 Bortículos del nlg1a.-
mento que en la. misma se expreea.
De real orden 10 digo & V. E. plY'a su conoci-
miento y fines OOIl9iguientes. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madri<I 16 de febrero de 1917.
r-uQOlt
Señor Ca.pitán general de la octava. región.
Sedor Interventor civil de Guerra y lla.rin.a. Y del
Protectorado en Marruecos.
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MES DE NOBRE. DE 1916
Olio.OtIerpoe
O. Angel Cbamorro Lobo. . .• 110 J lllIOz'euIe ., Corbella •.•.•••••••••••••~econocer.. un carabinerc
• Nicolú Toledo Gómes ••••• !!3~~Ferrol.•. En el mar.. . •. ••••• •.. •• emolque y fondeo d~
3 P....~ "blinco.. ••• .. • .. .• • ..
Idem ••••.•••...••.•• II.erteoiente.l. M..U.,TO....t.Bo1.......\;¡~=~ldem•••. Idem ••••.••••.•.•••..•.• dem •.•••.•.•..•• ••·•·•
R
' L... e . I
ego Zamora, 8 .••... Otro •.•.•.•• Amador Re¡alado Roclripesllo y 11 ldem •••• COrui'ia .•.•..••••••••••• 'l~obro de hbram entos •..
Idem .•....•.•..•..•• M.O armero. '. Eladio Navea Rodrfgues.... 16 em •••. Lugo y Orense... •. • •••• IKevistar armamento ••.•.
Reg. Zamor., 8 .••..• 'IM~diCO 1.° ..
















MES DE OICBRE. DE 1916
Reg. lof.· Murcl., 37 .• IM~d. l. 0 •••• 10. Jos~ GonJ!lea Vida! •••••..
Idem • • • • • • • . • . • . • • • • » El mismo •••••••••••••••••••
Idem . • . . • • . . • . . . • • •. I.er teniente. D. Emilio Hernb GÓIIlea •••.•
Idem ••••• '. . . . • • . • . . • » El mismo ••••• • •••••••••..•
































































2 ídem. 19 16
41idem .119161 Slidem .11916,
















10 Y1I~1I0 •••• Pontevedra.............. ocalantellcomlsión mlx
. ta •••••••.•••••• ·• ••.
10 1 11 Idem •••• Idem............ •••. I •• Idem ••.••.•••.••.• ·••••
ro J 11 (dem •..• ldem..••..•• ,........... obro de libramlentoll ..•.
10 J 11 IdeáI •. Idem .••••...•••.•••. · .• · Idem .•••••.•.••.• •···•·
10 Y11 de.:: •• Pontevedrl, Tuy y Santiago evista de Co~isarloe In
tervenlr llervlclol •.....
IIdem entrega vestuarlo yt
. equipo pna re lmlento!
El mismo .••••••••••.••••••. 110 J 111 dem .•.• Santiago................ de Inflnterta tragol',
12 ••••••••• , •••••••••
Idem IOficlall.o ID. Juliú de Cu60 Plres lloJ 111 nUla .. Idem '1lIntervenir entrega al ramode Guerra del cuartel
de Santa Isabel •••..••.
Intendencia IMayor 1• Earique Gonúlea Anta ••.• 110y IIlfvigo IOrease - 'llroncurrir a convenios d~1- contratacl6n del lervl-
cio de llubsistenc1as •••.
El mismo •••••.••••••••••••• 110 J IIllIdem •••• ISantialo .•..••.•••••••.•¡!Asistir ala entrega al ramode Guerra del cuartel
de Santa Isabel. .•..••.
Idem •••.•••••••••••. IOficial 1.° •.. 10. Ramón VinU6 Masquen ••• 110 J 111~dem •••• lldem••••.••••••••••••••• \IIdem entrega de r?p~ y
efectos para el reglmlen
to Zaragola, u, ...••. ·
Idem •• • • • • . • • • • • . • • • ) El mismo • . • . • •• • • • . .• • ••• 10 J 11 Idem •••• Pontevedra.............. obro de libramientos .,.
Idem .••.•••••••• ,... t El mismo .••.••••.•••••••••• 10JII dem •••• ldem •••••.•.•.•••••• ··•• dem ••••.••••••• • •• ·•••
Idem ••.••.••.•.•..•. Ofici.l 1.° ••• D. Carlos Oliete Ferniadea••• 10 J 11 Ferrol ••. Coruiia •••••••••.•.••••. · dem •.•••.•••••••.• ··•·
Idem Otro 2.° ) J086 M.a Botas Montero... 10Y 11 leo., •• Pontevedra Idem ..
Idem... . . . ••••••..•• • El mismo .•.••·••.•••...•••.• 10111 Idem ••.• Idem•••.••.••..•••••• ··• dem • •• •• .. ··,
Idem ••.•••.••••••••. Oficia! 3.° ••• D. Enrique Gonúlez de la Pdla to y 11 Ferrol. •• Coruiia•••••.••••••••.••• Idem ,'··
Idem .•••.•••.••..•.• Otro ..0.. ••• ) Ramón Virall6 Masquen••• 101 11 ¡go •••• Pontevedra.............. fectuar reintegros .••••.
Idem Otro »Carlo! Oliete Ferú.Dd~ • " 10'" "·errol .. I Coruda deom ·•••·• ..
Idem ••. , .•..••.••.•• Otro 2.°.. . .. • Jos6 M.- Botas Montero '" 10 J 11 Vilo ••.• Pontevedra ..••••••••.••• Idem •••••.•.• · ••.• •••·•
ldem .•••.••.•..••••• Otro 3.°. • .. ) J!:nrlque GonJ!lez de la Peiia 10 J 11 FerroJ ••• Coruila.. • ••••••••••.••• Idem •••••.••••••• •···••





en que "11111 DI i ti~I~I~I~I~::J~~' Clo ~~ ~~
O
2 dicbre 1916 S dicbre 4
I idem. 1916 1 idem. 191 1
2 idem • 1916 2 idem 191 1
29 idem. 1916 30 idem. 191 2
27 idem. 1916 29 idem. 1916 3
10 idem. 191~ 14 idem. 191 S
1 idem. 19 16 1 ídem. 191 I
2S tdem. 1916 28 idem. 19 1 4
1 idem. 1916 31 ídem: 1191 31 ~
~
91 idem '11916 9 ídem. 1 I
9 idem. 1916 9 idem. 1 oi'
1 idem. 1916 2 idem. 191 2 ...
28 idem. 1916 29 idem '1191 2 C,Q...
3 ídem. 1916 S ídem'. 191 3 ~
1 idem. 1916 I idem. 191 1
28 ldem. 1916 29 idem. 191 2
3 idem. 1916 6 idem. 191 4
16 idem. 1916 20 idem. 191 S
16 idem. 1916 20 idem. 191 S
16 idem 1916 20 idem, 191 S
16 ldem. 1916 20 idem. 1916 S
1 idem. 1916 6 idem, 19 1 6
1 idem. 1916 2 jdem. 191 2
4idem. 1916 .. idem. 191 1
28 idem 1916 31 idem. 191 ..





donde 'UYO lupr la aoaIIlOD
dem •••• \LUgo .•••••. ' ••••••••••••
dem Bande (Orense) ..
'dem•••• Orensc•••••••••..•.. I •••
1I0Dua. Clue.Cuerpo.
.~~~tI-:l
Idem Art.· Ferrol ••••• Otro....... • Nlcolú de Toledo y Gómea.!5 ~e:;.. Ferrol ••• En el mar ••.••••.•.••••• Remolque y Condeo de
.... o' blancos •• ••.•.•...••
Idem .••.•••••••••. l' I.er teniente. I Manuel Torrente Baleate.. ~II ~ .• Idem •.•• Idem •••••.•••••••••••• Idem •.•••••• , ••••••.•••
• s:J ...
. .•.
Idem .••..•••.••••• Otro •.•.••.• Inocencio Rodrfguea SoU•.• 10Y I1 dem •••. COruil•••••••••••••••••• 'Ibro de libramientos ••
Idem •.••..••..••••• t El mismo •••.•.••••••••••••• 101 J t dem..... Idem.................... Idem o •••••••••• • •• ••••
Zona Lugo, 53. • • .. I.er teniente. D. Jo~ Arm.d. PUleiro. • .. •• • 24 Lugo. . •• MonCorte Mondoiledo. .. • • onducir caudales .
Reg. Zaragoza, 12 •••.• Méd. 1.0 •• •• • AdolCo Chamorro Lobo •.•. 10 Y 11 se •• COrbelle •••••••••••••••• ~ econocer. un carabinero
Idem I.erteniente•• A~adorRegaladoRodrfguez10Y 11 Ferrol ••. COruil obro ~e libramien.tos .
Idem .'••••.••••••• , • . t EIlDIsmo ••. • • • • • • • .• .1.... 24 dem •• '. Lugo Orense •••••.•••••• onduc1r caudales .••••••
Idem ..•••..•.•.•.••. Capit4n .•••• O. Enrique Pardo Gard••••.•• 10 J 11 dem •••• Orense MonCorle..... ••• misión servicio •.••••
Id,em.•.•••.••..•• : •. I.erteniente•• Ramón Mille ViUelp •••••• 10Y 11 dem .••• Idem •••••••••.••••••• "'I~dem.•••••••.••.•••••..
Idem ••••.•.••••••••• Otro....... _ Jaime Péres Lópes .••.•... 10 Y1I Idem. •• Idem••••••••••••.••••••. 'ldem ••••.••••.••••••..
Idem. ••••••••••• . •• Otro....... • Marcelino Samper Lapique 10 J 11 dt'm ••.• Idem•••.••••••.••..•• ·• ·IIdem ••••••••••••.•••.•
ldem •••••• '" ••••••• M.O armero. • Eladio Navas Rodñg-.:ez.... 16 dem ••.• Lugo-Orense •••••••••••• ~evista de arm.mento ••.
Idem •••..•••.••.••.. I.er teniente. _ M~nuel Prado Castro •••••. 10 Y11 ntiago. Coruila •••••.•••••.•••••• ~Obro l~bramientos ••••••
Idem................ • El mismo........ •. ••••• •••• 24 dem •.•• Tuy. l................... onduclr caudales .••.•..
Idem • .. .. .. .• • _ El mismo 10 Y 11 dem Corllila................. obro libr.mientos .
Idem ••• '••••••••.•... M.O armero. O. Alejandro MarUnez.. •••• 16 dem •.•. Tuy••••••••••••••••••••. Revistar armamento; .•••





, (f f~. nacleDcda
Zona reclut.o y reserva¡ . IPonteve- ~ d' d lPontevedra, 54 •••.• I~ .er tentente. O. Valentln Labaca Femúdez. 24 l clra•••. VilO Estrada. • . • • • • • • . • • • on uClr cau a es .•.•••.
Idem Id. Betanzos, SI. Otro •••••.• _ Juan Rozu Alonso 10Y lI~taDlOS' Coruil...... •••.•. ••••••. obro de libramientos •••
Idem • • . • • • • . • • • • •• . t El mismo. . • • .• ••.•.•••••• 24 dem •.•. Ferrol .••••••••••.•••.•• onducir caudales •••••..
Idem • El mismo. • 10 Y11 dem Coruila 'obro de libramientos ..
Com.' Ings. Coruila ••• Capit4n .•••• O. Braulio Amaro Gómea •••• , 10 Y I1 oruila •• Santiago................. ntervenlr en la entrega
del cuartel de Santa Isa
bel al ramo de Guerra ..
Vocal de la comisi6n mixta
Reconocer. un carabinero
Vocal de la comisión mixta!
Red.ctar el proyecto de la
Academi. de Caballerta
segtin R. O. de 28 de
enero prorrogada por
otras reales.ordenes •.•
Sanidad militar •••••• 'ISUbint. 2.a•. ,- fos~ Garcla Montorio •.••• '1 10 y 11
Idem Otro \,& • Gaspar Ar.ujo Luces 10 Y 11
















842 27 de lD8lZO de 1917. D. O. núm. 70
ESTADO OIVIL
Excmo. Sr.: Viata la. iDstancia. promovida. por el
coma.ndante de Estado Mayor, con destino en la
primera. brigada de la. segunda. división, D. Manuel
Pereira. Moiño, en solicitud de rectif'ica.eión de se-
gundo apellido; resultando por la certificación de
~da de ins~pción ~ el Registro CiVil, que el
Interesado a su IDStane:la acompaña. que el segundo
apellido 1. fecha de nacimiento que le cocresponden
son. cMUIño y 19 de abril de 1875», respectiva,-
mente, así como que el nombre que a su madre
~neoe es el ere Ascensión; con8i~rando que a
pesar de no lBberse podido aportar al expediente
la filiaci6n original formalizada al recurrente a su
ingreso como voluntario en el Ejército, figura en
el per~o~ del mismo una. filiaci6n extendida por
el regunIento Infantería de Asturias núm. 31, en
~ qu~ se ~~igna. como segundo apellido del peti-
C10~0 Momo y la fecha de nacimiento 21 de
~~l de 1875, lo ooa1 induce racionalmentle a jus-
tlflda,r que las errores observados en este docu-
~ento ~0I;l fiel reflejo de los oometidos en la fili&-
clón ongina! .fo11I1alizada al citado jefe al sentar
J>~ y que Indudablemente son debidos a simple
aa.mblO de leba por lo que a segundo apeUido afecta
y tiaoberse tonado la del día de la inscripción por
lo que a. fecbp, de nacimiento atañe, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo .infon:na:do por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina y con arreglo a lo dispuesto
en la rm.l orden de 25 de septiembre de 1878
(C. L. núm· 288) y 6 de marzo de 1902 (C. 1;. nú-
~ero 62), ha tenido a bid:! aoceder a lo solicitado y
dispone.r, en .~ consec~encia, que en toda la docu-
~ntaclón mlhtar del Jefe de referencia., ee le con-
sIgne como segundo de sus apellidos «Muiño», así
como la fecha de nacimiento 19 de abril de 1875
:t el nombre de Ascensión, que a. BU madre pe.r-
1teDiedepe ~ea.l orden lo digo Po V· E. ,para su conoci-
mIento y demás electos. Dios guarde a V. ¡;. mucho.
ai'l06. Madrid 24 de marzo de l!)l7.
ll1QUK
Seiior Oapitán general de la primera regi6n.
Seftor Presidenta del Consejo Supremo de Guerra
y. Marina.
Excmo.. ~r.: ,vista la instalJcia que V· E. eur.lÓ
a este Mlwsteno COCl su escrito de 21 de novi~m.
bre último, promovida por el cabo de eaoo.u;ía,
oon d~stino en el regimiento de Villarroblcdo núm. 23,
~ustl;ano Rod.¡íguez lfegías, en solicitud de rec-
tlfl<1aclón de nombre; resul tando de 108 anteced~n­
tes. ~raíd~ al expediente que el nombre que al
petl(l1onano corresponde es el de Saturnino, y qua
este ~ también el asignado en sus antecedentes
de. qUlDÍ&'l, ?O obstante lo cua~ en BU filiaci6n 1
h.OJ& de castIg08 arnrece con el de SalustíalJo; con-
sid~ por todo lo expuesto que se trata. de la
subeannm6n de 'UD error sufrido en dependencias
?e Guerra., el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
1Dfo~&do por el Consejo Supremo de Guerra y
Manna y 000. aneglo a. lo disp0e8to en la reel
o~den <;le 25 d,: septiembre d:l 181S (C. L. núm· 288),
ha tenido a bren ~eder a. lo 8Olioitado y diaPQllcr,
en BU oonsecuenCla, que en toda la. documentaci6n
militar del que recurre se le consigne como nom-
bre el de Saturnino, que de dert'oho le corresponde.
Es al propio tiemPQ- la voluntad de S. M. qu~ el
nombre dMgulo» que al ¡:adre del interesado Be
señala. sea l'CCtific:ado en el sentido de DaUW'8e
Benigno.
De real 0I'den lo digo 1& V· E. ¡:ara su. C<moci-
© Ministerio de Defensa
miento "! demáa efectce· Dice ~de So V.~. muchos
añas. Madrid 24 de marzo de 1911.
I.:UQUE
Señor Capitán g!'Deml de la primera. regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
INDULTOS
Circular. Excmo. Sr·: En vista. de laa consultas
ele~adaB a. este. Ministerio pOI' algunas autoridades
regIOnales, relatl'vamente a fu. extensión de los be-
nefici08 otorgados a pl'ófugos y desertores por el
real deareto de indulto de 24 de julio último (C. L. nú-
mero 163), a l,os individuos que hoa.yan incurrido en
responsabilidades poi' haber cambiado de residencia
sin la oportuna autorizaci6n, el Rey (q. D. g.), de
3ICUerdo con lo inlormado por el Consejo Supremo
de • Guerra y Marina en 10 del mes actual, ha
Uenido a bien resolver lo siguiente:
1.0 Se OODSideran comprendidos en el exprellEl.do
real decreto de 24 de julio último, los individuos
del 1leemplazo, de 191 t Y anteriores, que en la. fecha
de ese reaJ decreto, o con anterioridad a la misma,
estuvieren sirviendo en filas oon aneglo a la ~
oroen de 30 de oetubre de 1902 (C. L. núm· 246),
por 'haber variado su residencia. sin autorizaci6n,
así oomo los que sin hallarse sirviendo en filas,
8.ea.n responsabres de la misma faJtn, siempre qu~ ésta
se haya. com~tid? en ig:uaJes fechas.
~.o A los lOdivldu08 del reemplazo de 1912 y si.
g\l1entes, se Les indulta en los mismos términ08 de
los mul~ que establece el art. 316 de la vigente
ley de reolullamiento.
, 3.0 Se fija el plazo de tres meses, a contar de
la fecha de la publicación ro la Gacela de esta
real orden, p8.r:L que los individuos que se hallen
en España o en sus posesione.'! de Afrioo., puedan
acogerse a ·estos benefICi08, y el de seis :L los que
residan en el extranjero.
4.0 El indulto que Se otorga por virtud de etlta
diBposición, Bolo se refiare a. la oorrecci6n de que
tl'ata. la expltlaada real orden de 30 de 'QOtubre
de 1902, o a la multa de la vi!tente ley d~ reolll-
tlamicnto, pero no al servicio militar que est5n obli-
lI:'ados o. preBtD.r los in~resados oon arreglo a la
ley de reclutÍLmiento y reemplazo.
~ .real orden lo digo a V. E. ¡nm su conoci·
mIento y demá..'1 efecto!!· Dios ~arde a V. E. mucho!
aflos. ],fadrid 24 de marzo de 1917.
UlQUE
Sefior...
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo- con
lo informado por 1a Asamblea. de la. Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, se ha dignado conceder
a 106 jeles' y oficiales del Ej~rcito comprendidos
en la siguiente relación, que da principio con D. José
Castelo Rif6n y termina. oon D. Gonzalo Izqui~o
Pétez, las condecornciones de lo. referida Orden que
se expresan, O<m la a.ntigüedad que respectivam'entJe
se les señaJa. como compr'6udidos en la. real orde-n
de 12 de febrero de 1913 (C. L. núm· 23).
De. real orden lo digo a y. E. para. su ~noci­
miento y demb efectos· Dios guarde aY. E. plUCh08
años. Madrid 24 de marzo de 1917.
AGUSTIN LuQU1I:
Sei'ior Presidente del Consejo. Supremo de Guerra
y JIariDa.
.AJmu o O1MrpclI Kapl_ lfOXB&ICI ee.d_elon. lIna K.. Ü.
- -
Infanterla, ••••••• Capitú .•••..••••• D. Jo~ Caatelo Rif6n .••••••••••••••.•.••••.•• Placa ••••••• 22 julio.. 1916
Idem •.••.•••..... Comandante ...... ~ Antonio Garcfa P6rea ••••••.•.•••••••.••..• Cnu. ......... 22 idem. 1915
Idem .••••.••••••• Otro.............. ~ Antonio Leardy de loa Sant~ R.eyes ••••.••.. Idem .•••••. 16 mayo. 1916
Idem.•••••.•••••• Capitl.o ..••.••.••. , FNncilCO Rubio Garda ..••.••••••••••••.•• Idem ••••••. 18 febro. 1916
Idem ............ l.- teniente.•••••• , Manuel Guti6rres Carretero.................. Idem •.•.••. 15 junio.. 1916
Idem•.•.•.•.••••• Otro •••••.•••••.. ~ Jo~ OrtiJ: Zurro .....•...•••.•.•.••.•••.••• Idem ••••••• 23 ocbre. 1916
CaballefÚ. .•••••••. CapiUn .•••.•••••. ~ Manuel Herbella Zobel .• .................................. Idem •••.••• 11 mayo. 1916
ldem ••••••••••••. I.er teniente .••••. ~ Malluel Fernindes R.aposo •.••••••.•.••••••• Ideal ••.•.• 28 dicbre 1915
Idem ......••.•.•. Otro ............ , Saluatiano Ballesterol P..cual ........................ Idem ••.•••• 28 mayo. 1916
Idem •.•••...•••.. Olro ••••.•.•.•... , GOlUalo Izquierdo P&ez ................... Idem ....... 28 sebre. 1916
D. O. D6m. 10 27 de meno de 1911, 843
Madrid 24 de mano de 1917.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
)0 informado por la Alamblea de la Real Y Militiu'
Orden de San Hermenegildo, se lB digD8do oonoeder
a los jefes y oficiales del Ejército comprendidos
en la siguillllte relaciÓD, que da principio con D. José
Irigoyen Torres y termina con D. Agapito Sán-
dh'ez Pérez, las condecomciones de la re(enda OrdeD
que Se expresan, con la antigüedad que respecti-
vamente se les señala. .
De real orden lo digo a. y. E. par.¡. su conoci-
miento y "demás efectos. Di08 guarde a V. E. muchOfJ
años. Madrid 24 de marzo de 1917.
AGUSTIN I:uQuz
.





Inianterla .••.••••• Comandante ••••••
Idem ••••••• 11 •••• Otro •..•••.••••..
ldem • • • • • . . • • . • .. Capit!n .•..•.••.••
Caballerla .•••••• Comandante •..•••
ArtUlerta •••.•.•.. T. coronel .
Idem .••.•••.••.•. Comandante .•••• ,.
Idem ...•••..••..• Otro .•••••••..•••
Idem •••••..•...•. Otro ••..•.••..•.
Guardia O.,il •••••• Otro .••••.••..••
Idem •.••..••••••• Capittn..... • •••.
Idem . • • . • . • • • • • •. Otro .....•. ; •..••
Infanterla •••••.•.. T. coronel ••••••
Idem••.•••••••... Comandante ••.•••
Idem ••••••.•••••• Otro •.•.••• "••• II
Idem •.••..••.•• ,. Capitán •....•••.•.
Idem • . . . . . • . • • . .• I .ar teniente .•..••
CabaUerla •••..•.• CapIt4n •.••••.••.•
Artillerla • • . • . • • •• Otro.•••••.••..•.•
ldem .•• II •••• II Otro 1" II 11. II 11'
lde.m • • • • • • • • • • . .. Otro • . • • • • • •• • ••
Ineenieros •• , •••.• Comandante •.•••.
Carabineros•••.•.• Capit!n ••••.•...•
Guardia Ovil •..•.. I.ft teniente••••••.
D. Jos~ Irlgoyen Torrel ..••.•••••..•.••.•••..• Placa .••.•..
~ Gabriellzquierdo Silva Idem .
• Venancio Alvarez Rodrfguez ••..•••••••.•••• Idem .••• ' ••
, Ramón Bartolom6 Caba116 . • • • • • • . • • • • • • .. Idem .
, Antonio Aculla Robles .••.•.•.••••.••••••.. Idem .•••••
~ Patricio MArquel de la Escolura •••••••.•.•.. Idem .
, Marcelino Dlu Calabueoa •.••••.••..•.• " •. Idem .••..••
• Angel Grau e I"glada •• • ..••••••.•••.••.•. Idem .•.•.•.
• Joaquln Parejo Caballero • ~ ••.•••.•.••••.... Idem .
• Primitivo Hern'nd~Martla •.•••• •..••••• Idem ..•••.•
• Abundio Martfnez Caballero • • • • • • • • • . . • • •. Idem .•••••.
~ Antonio DabAn Vallejo •.••••••.••••.•••.. Cruz •• , .•..
, Juan Carreral Remedloa••.••.••••..••..•.•. Idem ..•••••
~ Jorge Vmll'oide S.linero Idem .
• Celeetlno Naharro Burgos •••.••.•.. . .•.... Idem .
t Luis Hornos LópCI . • • •• • .•••••••••, ••...• ldem ..••.••
~ Seb.lliAn Pons Perea. • • • • • • . • • • • • • . • • • . . •. Idem. '.•..•
, Alfonso Prende. FemAnde.: •.•••..•..••••••. Idem .
• Edilberto Eateban Garacotche. • • . • • • • . • . • .• ldem.. • ••
, Sebasti4n Cotl Planen. • . . • • • • . • . • • . • . • • • • •. ldem .
• Joaquln Anel y Ladró" de Guevara ••••.•••.. I4em ...•...
~ Franciaco Boyero Rodrigo •••.••.•..•••.••.. Idem ...•••.
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miento y demás efeotos· Di08' guarde a Y. E. muchos
añOB. Madrid 24 de marzo de' 1917.
LUQU&
DESTINOS
Señor Capitán general de la cua.rta región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gió a este Mi.ni!terio en 19 del mes próximo pa93do
proponiendo p6Q que desempe~e el oazgo de vocal
de la Comisión mUia de reomtAmiento de la. provin-
cia de Gerona. al comand."mte de Intantería. D. En-
rique Vila Dud., el Rey (q. D. g.) 8e ba servido
aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo a V· E. para su conoci-
Excmo. Sr.: Aprobando la propuc:sta de destinos
que elProvicario general Castrense remiti6 a este
Mini6terio en 22 cid tDes actual, el Rey.(q. D, g.) se
ha servido d_poner que los capellanes del Clerc;
Castrense que se expresan en la siguiente relaciÓD,_
© Ministerio de Defensa
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ClpeDues legUDdos
D. Dionisio -MarlÍnez Gallo, del regimiento 'Infante- ,
ría de ,Pavía, 48, a la. segunda ,Comandancia
de tropas de Intendencia.
• Jesús Gómez Tébar, dclregimiento Infantería de
AragÓll, 21, al de Gerona, 22. '.
.•• Higinio Laiglesia Saura, del regimiento Infantería
del Infante, 5, al Fuerte de Jaca.
• José M.a Burrel Sopena, del regimiento Infante-
rla de GerOna, 22, al re~nto ,Cazadores
de Castillejos, 18 de Caballería.
, .:l:ennín Martinez Ruiz, de hospitales y enfermerías
de Melilla, al regimiento ,Infantería de .pavfa,
número 48.
que da princlplO con D. Jaime -Martorell Alcmafly
y 'termina oon D. FélClc Humada ."-rroyo, pasen a
lIervir los destinos que en la misma se les asignan,
debiendo incorporarse .on toda urgencia el destinado
a Africa.
De real orden lo digo a ;V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
atios. Madrid 26 de marzo de 1917.
Se60res Capitanes generales de la. primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta, sexta., sépt;ma y octava re-
giones y de ,Baleares, General en Jefe del Ejér-
cito de Espafia en Afrik:a y ,Provicario genera!
Castrense.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.protectorado en Marruecos ..
. ReúzciQlt que se ciÚl
Tenientes vicarios de segunda
D. Jaime -Martorell lAlemafiy, de la Tenencia vica-
ría de la quinta reg)óo, a la Tenencia vicaría
de la cuarta región.
:.: Juan de la Rubia Domínguez, de la Tenenci,a.
vicaría de la cuarta región, a la de la segunda.
• Santiago González G6mez, ascendido, del hospi-
tal militar de .La CQrutia, a la Tenencia vicaría de
la sexta región.
r.· .José Rodríguez Gallego, ascendido, secretario del
,VicariatlO general Castrense, a. la Tenencia vi-
caria de la quinta región y a. desempeftar en
oomis~n el cargo de secretario de dicho ;Vi-
canato.
CapeDanes mayores
D. Mariano Irigoyen Torres, del hospital militar de
Zaragoza, a secretario del ;Vicariato general Cas-
trense y a desempeflar en comisión el cargo
, de teniente v~rio de la quinta. reg~.
.: 'Porenzo de l~ Cruz Cre:'PO, d~~ hospital militar
de ;ValladolId, al 'hospital mIlitar de Valen.el...
:. 1Perfecto Martínez ;Vide, del hospital militar dc
;Valencia, al 'hospital militar deJ..a Carulla.
• (Sabiniano GooZlilllez de Rueda, ascendido, de la
Academia dc Art~lerJa, al hospital militar de
Zaragoza.
'.' Juan Olcina .Ferrando, ascendido, del Colegio de
Huirfanoe de la Guerra, al ha.pita! militar
de ,Valladolid. I
Capenlllel primeros
l\ Bui1io Usieto .Liópez, de la Comandancia de Ar-
tUlerfa. e ,In~tenos de Menorca, a la Academia
dc Artillcría.
'lf 'Juan Jarrin GclnzlUez, del hospital militar de
Mahón, al Colegio de Huirfanos de la Guerra.
'lf ;¡~ .Lardies e 1píens, ascendido, del F.uerte de
uaca, a la Comandancia de Artillcría e Inge-
nieros de ~DIOrca. -
:. ~ 'A.gapito Acéro Rodríguez, asc.end~o, t!e la se-
gunda ,C<linandancia de tropas de Intendencia,
al hospital militar dc Mahón.
D. D(lITlingo Borruel ,Coarasa, del regimiento CazadorC1
de Alfonso XIII, 24 de Cabal1erfa, al regi-
miento Infanterfa del Infante, 5.
,. 'Eugenio Casado Morales, del regimiento Infan-
terfa de AIava, 56, al de Toledo, 35·
,. Benito Gasco Santana, del regimiento Infantería
de Toledo, 35, al de Alava, 56.
• Leopoldo M.a de ,Castro ,Fernández-Lomana, del
segundo regimiento de Artillería de montafla,
al regimiento ,Cazadores de Alfonso XIII, 24. 0
de Caballería. (
• José .Escosa Garda, del regjm~nto Infantería de
,Bailén, 24, al de Aragón, 2 l.
,. Cir$CO Rubio Antón, del regim~nto Infantería
de Navarra, 25, a hospitales y enfennerías
de. Melilla.
• 'Antonio Arbos ,Boldú, del Tegitniettto éazadotes
de ,Castillejos, 18.0 de Caballería, al regimiento
lnfanterfa de Navarra, 25.
• Vídal Rodríguez Serrano, de nuevo' ingreso en
la primera regÍlÓO, al segundo regimiento de
Artillería de Montafia.
• Félix HUrnada Arroyo, de nuevo ingreso en la
sexta regi.6n, al regimiento Infantería de Bai-
lén nÚlD. 24.
Madrid 26 de mano de 1917.-J..uque.
DEVOLUClON DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Vista. la ínBtancia. pl'~ovi& por el
recluta del rOOmpIa.zo de 1912, perteneciente a 1&
q¡.ja. de Ma.taró núm. 64, Vicente Cana.l Rod6n, en
solioitud de que se le devuelvan las 500 pesetas
que ingresó por el primer plazo de la. ouota militar,
y 1Jeniendo en ouoote. que el interesado fué decilv
$do exceptuado del servicio en filM por acuerdo
de la. Comisión mix1n de Ba.rcclqna. de 20 de junio
de 1913, Y que 'el oupo a. que el recurrente perte-
nece fué lla.mBdo a concentración ~ elLo de
ma:rzo de diaho afio, siendo destinado a.1 regimiento
Intantlerfa de Alcánta.ra. núm. 58, el ~y <q. D. g.)
8e ro.. servido ~eeeet.imai' 13. indicada. petlci6n. con
a:rreglo al art. 284 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V· E. ¡ara. su conoci·
miento y demá.ll etectos· DiOll gua.rde a V. E. mucho.
a.fi0ll. Madrid 24 de marzo de 1917. '
L't1QtIZ
Sefior Capitán general de la. auarlA región. •
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que cur.ó V. E.
a 'eetle Minist'erlo en 6 del mea Mtu&.1, promovida
por 'el soldado de la. léptíma compsJUa d'e la briRBda
de tiro~ de 8a.nidad Milit.ar CIaudio O1lrcia ~6pez,
en sohditud de que le sean devueltas 250 pesetlas
de lall 500 que. ingresó como primer plazo p¡.m In.
raduoción del fliempo de serviOlo en fiJalI. por tener
ooncedidos los beneticios del B.rfJ. ZTl de la vigento
ley de reolutamiento, el Rey (q. D. g.) !le ha ller-
vido dispc?ner que de lall 500 pesetu depoeitadM
en la Delegación de HBcienda de la. provincia. de
Burgos, se oov'Uelvan 250. cdrrespondientes a la. aa.rta
de ~o núm. 64, expedida en 3 de enero de 1916,
qu'ed&ndo aatisfecho, oon l3B 250 restantes, el total
de la. ouota. militar que señala. el art. 267 de la.
referida ley, debiendo percibir la. indiceda suma ~l
individuo que efectuó el depósito o la. persona apo-
derada. en forma legal, según dispone el m. 470
del re~Iamento dictado JWlL la ejecución de la. ley
de reclutamiento.
De real orden 10 digb a. V. E. poza. 'iU conoci-
miento -y demás efectos. DiOfl guarde a. V. E. muchos
años. lfadrid 24 de marzo de 1917.
. I:"UQUE
Señor Capitán genemJ de ];a. primera. región.
8eñ'ori:la- Intendente generaJ. mllitar e Interventor ci-
vil de Guerra. y Marina. y del Pr~tomdo en
Manueeos.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por
Florencio López Beceiro, soldado del segundo r~
gimiento de In1'a.nter(a, de :Marina, ea solicitud de
<¡)le le sean devueltas las 2.30 Fes"taB que dl'p08itó en
la Delegación de Ha.cienda de h provincia de La
Coruña, según oo.rtn de p:lg.o núm. 147, expedida
en 23 <le octubre de 1916, por el tercer plazo de la
cuota. militar; teniendo en cuenta. que el ingreso
de la. indioo.da cantidad está verificado por uupli-
cado, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver qU.:l
se devuelvan laB 250 pesetas de referencia, la.'l cua-
les percibirá el i~ividuo que efectuó el depósito o
la. persona apoderada en forma legal, ~gún diA-
pone el arto 470 del reglampnto dictado pa.ra la
ejecución •de la ley de reclutami:mto.
De r~al orden lo digo a V· E. JlOoI'3. su conoci-
miento y dem..ás efectos. Di06 guarde a V. E. much08
años. Madrid 24 de marzo de 1917.
LVQVE
Señor Capitán general de la. octava región.
Señoree Intendente genem.l lX)ilitar e Interventor ci-
vil 'de Guerra y Marina y del Protectorado en
M.a.rruec<l8.
RECLUTAIJdIENTO y REEMPLAZO DEL EJEROITO
Excmo. Sr.: Vista la. instoncia. promovida. poi'
Sa.nobo Lavado lo1uñoz, recluta. del actual t:eemPla.zo,
con el núm. 20 del eupo de la. Roca. (Ba.dajoz),
en solicitud de que &e le autorice paxa. permutnr
el número de sorteo, con el mozo de su miBmo
cupo y reempla.ro núm. 6, el Rey (q. D. g.) se
,ha . servido desestimar dioha. petición, en virtud de
lo que determina el arto 4.0 de la ley d3 reclutar
miento.
De real orden 10 digo a V· E. ~ su <;onooi-
iII1iento y demás efect08. Dios guarde a V. E. mucholl
añoo. Madrid 24 de marzo de 1917.'
DIQUE
Seil.or Capitán general de la. primera. regi6n.
--
REDENCIONES
Excmo. Sr,: ViBj.:!. la. í,nsta.ncía promovida, por Ma.
Tluel Alvarez Ruárez, veCino de Tinco, provinda. de
Ovi('(lo, C'n solicitud do qUe le H()'lU <k~vllt'ltaB las
1.500 peeefu.8 queingres6 en la Delegación <lb Ha.-
cienda de la. provincia de Jfadrid, Ile~ún alJ1;¿~ de
p~o n(lm. 98, ex'pedida. en" 29 de l!Cptiembre do
1911. rnra. redimir8e del ~el'\'iciu militar activo, como
JI"OOluth del reempla.zo de 1911, perteneciente IL la
ca.ja de recluta de Ptavia núm. 103; teniendo en
Cuelltn lo prevenido en el arto 17 {j de la. loy de
reclutamiento de 11 de julio de 1&8;J, modificada.
p6r la. de 21 de ll9:08to de 1896, el Rey (q. D. g.)
se ha servido resolVer qUe ee de,·uclva.n las 1.500
resetas de referencia. las cuales percibirá el indio
viduo que efectuú el depósito, o la. persona aopo-
derada en forma. legal, ~n dispone el a.rt. 189 del
re~a.mento dictado pLJ1I. .la ejecucion de dicha ley.
'De real orden lo digo a V. E. po.ra su conoci-
nrlento y dem..ás -efectos. Di06 guarde a V. E. mudhos
años. Madrid 24 de mano de 1911.
LUQUJ:
Señor Oapitan g'eneral de la. séptima. regi6~
'BeñOn!s Intendente~ militar e Interventor oi-
'Vil ~ GUerq. Y Ma,rino. Y del Protectomdo en
!Marruecos. , ,
REDUCCION DEL TIEMPO DE SERVICIO
ES FILAS
Excmo. Sr. = ~ista la. instancia que cursó V. E.
a eetle lIiniaterio en 6 del actual, promovida por
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el recluta dcl eupo de instrucción del reemplazo
de 1916, acogido a 108 benefici06 del art,. 268 de
la. vigente ley de reclutamiento, ¡:ertcuecic.ntc IL la
oo.ja de Dumllgo núm. 87, José Quintapa. Villa.au~
en súplica de que 8C le conceda. eervir el tiempo
que le corre.'lpO'llda., en el lm~sente mes, Y tenien-
do en cuenta que hasta la fecha nO fe ha. ordenado la.
incorporación do Jos r€'elutas del cupo Uc inst.ruc-
ción del reemplazo a. que pertenece el interellBdo
el Roy (q. D. g.) se ha. servido de,;estima~ la. pe-
ticiÓn del rocurren,te por carecer de dcrce,Wo a lo.
que solicita. ,
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efect08. Dios gua.rdte a. V. E. mueho&
añ06., Madrid 24 de marl.O de 1917.
LuQUE
Señor Capitán general de la. SeXta región.
Excmo. Sr.:· ViBte. la ínstoncia. promovida. por
D.- Car'Dlen de la Peña. Y M6liá, vecina. de esta.~~
en 80licitud de que se autorice ao su hijo Francisco
Hamón de la. Peña. y l>eña., recluta. del reemplamo.
~tua.l, ¡:gm que :ple<h acogerse a loe beneficios
del capítulo XX de la. vigente ley de rec1utamiQDto.-
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestiIIl8l' dicha.
petición, con arreglo al arto 276 de la. citada I"Y'
De real orden lo digo a V. E. para. su coooci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.m~
años. Madrid 24 de mano de 1917.
1l1QU11
Señor Ca.pitán genemJ de. la prime~ región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida pot-
D. Felipe Sá.nchez Muñ()z, vecino de C:la Capital"
caJle de Cánovns diel Castillo núm. 2, en solicitud
de que a su hijo Ramón Sánoh'cz Grangel, recluta
del reemplazo de 1916 y a,.cogido a. los beneficioe
del art. 267 ~ la. vigente ley de reclutamiento,.
se le autoridC ~ optar por l~ que otorga el 268
de la. misma. el Rey ('l' D. g.) se ha llervido-
tI:cBelltima.r dio~ petici6n, con arreglo a. lo precep-
tuado en el art. 276 qe la menoion3lda ley, y haber
expimdo el plazo que otorgaba. la. roo.! orden de 6
de octubre último (D. O. núm. 226).
Do rlnl orden lo digo o. V. E. pa.m. 1111 conoei-
mientb y demás et'ect08. DiO' guardp o. V. E. muchO.
años. :Madrid 24 de marzo de 1911.
,. L;uQvlt '
Sefior Oapitá.n general de la léptima región.;
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha eerrido.·
ccbceder el nitiro ~. esta. Corte al archivero Be-
gundo del Cuerpo de Oficinas militare9, Con de8tin~
en esa. CapitanJa ~neraJ, D. MBiluel ,lfartínez; Ore-
judo, por haber cumplido la edad pa:ra. obtenerlo
el día. 25 del actual; di8po1liendo, al 'propio tiempo,.
que por fin del pl'e8ente m.es sea. dado de oo.ja ea
el 8uerpo a que }lertenece.
De real Ol'den lo digo a V. E. paza. su conoeí-
miento y fines CODlliguientes. Dios guarde a V. &
muchos años. Madrid 26 ge mano de 1911.
Seftor Capitán ~em1 de la llexta regi6n.
&ñOreB Presidente del Cooaejo Supre~o de G'aentIl:.
Y Marina, Ce.pit4.n trenemJ de la primerai n¡gím.
e InterYentor civil de Guerra y lrIa.riJ:I8, 1, del,
Proteetotado en llarrueooe. '
846 27 de mano de 1917
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha. servido
<:«1nceder el retiro ~ esta Corte al archivero 8e-
gundo del Cuerpo de Oficinas militares, en situación
de excedente en ~8ta región y prestando sus servi-
dos en este lfinisterio, D. Belllto Cardeñ05a Dí::z,
por haber cumplido la edad para obtene~lo el día.
23 del actual; dispaniendo, al propio tiempo, que
por fin del presento mes sea <lado de ba.ja. ,en el
cuerpo a que r--erte~
De real orden lo digo a. V. E. para. 'su 9Onoci-
miento... fines consiguient~s. Dios gua.rde a V. E.
muchos años. lfadrid 26 de mano de 1911.
:D1QUlt
Señor Ca.pitán general de la. primera región.
Señores Presidente dd Consejo SUFemo de Guerra
y lIarina e Interventor civil de Guerra y Marina.
.r del Protectorado en lIfarrueca.<l·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
<:~ceder el retiro para esta. Corte al archivero Se·
gundo del Cuerpo de Oficinas militares, en situación
de reemplazo por enfermo en esta región, D. llde-
Censo .Hodrfguez Silva, por haber cumplido 13. edw
para. obtenerlo el día. 22 del actual; disponiendo,
.al' propio tiempo, que por fin del presente mes sea
dado de oop. en el cUeI'FO a que pertenece-.
De real orden lo digo a. V. E. para BU conoc"i-
mi9nto y fines consiguientes· Di06 guarde a V. E.
muchoo aiíos· Madrid 26 de ma.rzo de 1917.
DuQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Con8E'jo ~upremo de Guerra
y :Marina e Interventor civil de Guerra. y ,Marina
y del Protectorado en Marruecos.
VOLUNTARIOS
-Excmo. Sr.: ViRUI. la instancia promovida por
~rario. Lnhuertn ~mno, l'eaidelltl:' 0Il Tntalla (Na-
va.I1U), CIj!l<lfl:L del IlOldaodo voluntario con prcmi?l del
regimiento Cazadores de 'Th.x<.lir, 29 de Ca.baucria,
};líall Arrufut Alvntez, en súplica de q'ue a su citado
~'t!p080 se .In Ou~l.a .In. rescisi6n del compromiso
bontr¡¡.ído, el Rey (q. D. g.), de e.cuerdo COIl lo
inform.ado por el 'GcJl'era.l en Jefe del Ejército de
Es~ en Afrim, so ha servido desestimar la pe-
timón de la. roourrent.e por carecer 00 derecho a
lo que solicita..
'De rEnl orden lo digo a V. E. pa.ra su conoci-
micnto y demás efect06. DiO'J guarde a. V. E. muaho8
añORo Madrid 24 de ma.rzo de 1917. ,
I L'UQUE
Señor Capitán general de la quinta. región..'
Seña¡;..~ En Jefe del Ejército de EspaJía en
Atlica..
DISP.OSICONES




Cirewlar. Reuniendo las coodiciones pl'8Yenidas en
la real orden de 2i de febrero de 189.~ (C. L. n6·
mero 51), 108 ~ ~ individo~ de banda. que
., expresan en la s¡gwentle relación, de orden del
lIbemo. fieñOl' Ministro ae la Ouena. se les pI'O-
úm~e al empleo iD:m~ reepeotÍ1'amente, cu,a
S O de Dp
alta Y baja tendrá lugar erl 1& próxima revista. de
oomisario.
Di08 guarde a V... muohos años. Madrid 26 da
marzo de 1917.
ElI.f. 4. l. 8ecclÓD,
'Maul 'é.JpMa
Señor•••
Relacwn que u CiÚl
A g'gept~ maestros de banda
:Manuel }1aitíne~ Reyes, del regimiento de EBpaña, 46.
Pablo Carm. Blá!-<}uez, del del Príncipe, 3. '
A cabos de cornetas
Emilio Soler Raja, del regimiento de ESf.dña., 46.
Francisco Calderón Ortiz, del de Castilla, 16.
Bartolomé Vallespi Llabrés, del de lila!, 62-
Madrid 26 de marzo de 1917.-Figueraa.
DESTINOS
.circular. De orden del Excmo. Señor Ministro de
la Guerra, el personal de banda comprendido en la
siguiente relación, que empieza con Emilio Nati-
vidad Núñe~ y termina. con Bartolomé VaJlespí Lla--
bres, pasará a servir los deStinos que en la ID.lsma se
'indican, verificándose la corres¡:Qndiente alta. y ba.ja.
en la pr6xima revista de oomisario.
Dios guarde a V... muohos añ08. Madrid Z6 do
marz;o de 1917.
El Jefe ele la BeoelóD,
'M'tIIJUI1 F1eu,tU.
8etiol'•• 4
Relación que se cita
Sargentos maestroa de banda
Emilio N,a.tividad Núñez, del regimiento dc Pa.lma., 61,
al de Otumoo.. 49.
Manuel Martfne~ Reyell, asdcndido, del de España, 46,
al batallón C.'l.z,"l.dores <lo M<'rida, 13. •
J'.a.blo Carm. Blázquez, wocndido, dcl regimiento- del
Príncipe, 3, al de La. Albuem, 26.
Cabos de bnet..
Emilio Soler Raja, ascendido, del regimiento de Ell-
pafia. 46, al mismo.
Francisco Calder6n Ortíz, ascendido, del de Casti-
lJ,a, 16, nI del Príncipe. 3.
Augeí Blanes Plam. del do la Princesa., 4. al de
SevilJ,a.. 33.
nattolomé Vanesp! Llabrés, 8S~ndido, del de Inca, 62,
al de la Princesa, 4.
1tta.drid Z6 de mano de 1917.-Figuera..J.
•••
leedaD de IDlalerol
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Circular. Aocediendo a lo solicitarlo por el i'nt,en>-
Bado y con arreglo a lo que previene el a.rt. 39
del reglamento pa.m. el ~rsooaJ del MafuriaJ efe
1ng'enieros, aprotndo por r~ decretlo de 1.0 de
marzo de 19M (C. L. n{¡m. 46), la sido incluido
en la. esoala. de aspirantles a celadores (lel exp~o
matlerial, el ~to de l:ul tro¡;fUI de la Comandancia
de l~eros de Mallorca Mateo J'aUIDe Font.
'Madrid 23 de marzo <le 1917.
mI.,. 4. la 8eoat6u.
F.IUx Arl~t"
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